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 “Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila Dia menetapkan 
sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya: “Jadilah”, maka jadilah ia”.  
( QS. Al Mukmin: 68 ) 
 
Lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang, karena kita hanya punya 




Orang yang hebat adalah orang yang berupaya walaupun kemungkinan 
berhasilnya kecil.  
( Mario Teguh ) 
 
Seseorang disegani dan dihormati bukan karena apa yang di perolehnya, 
Melainkan apa yang telah di berikannya 
 
Tak berhasil bukan karena gagal tapi hanya menunggu waktu yang tepat untuk 
mencoba lagi menjadi suatu keberhasilan 
hanya orang gagal yang merasa dirinya selalu berhasil  
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Latar Belakang: istri yang suaminya bekerja di luar kota memiliki beban fisik, 
psikis, dan sosial yang lebih tinggi daripada istri yang suaminya bekerja di dalam 
kota. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui perbedaan tingkat kecemasan istri dari suami 
yang bekerja di dalam kota dengan suami yang bekerja di luar kota di Desa 
Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 
Metode Penelitian: Desain penelitian observasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional dengan teknik pengambilan sampel cluster random  sampling. 
Sampel yang digunakan sebanyak 90 istri terdiri dari 45 istri yang suaminya 
bekerja di dalam kota dan 45 istri yang suaminya bekerja di luar kota. Penelitian 
ini menggunakan kuesioner LMMPI untuk mengetahui angka kebohongan sampel 
dan menggunakan kuesioner TMAS untuk mengukur ada tidaknya kecemasan. 
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji statistik t-test. 
Hasil Penelitian: Setelah dilakukan analisa data menggunakan uji t-test diperoleh 
t hitung sebesar -7,756 dan nilai p=0,000 maka secara statistik terdapat perbedaan 
tingkat kecemasan yang bermakna antara istri yang suaminya bekerja di dalam 
kota dan di luar kota di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 
Kesimpulan: Terdapat perbedaan tingkat kecemasan yang bermakna antara istri 
yang suaminya bekerja di dalam kota dan di luar kota di Desa Gentan Kecamatan 
Baki Kabupaten Sukoharjo. 
 















Noor Dhian Maharjanti, J500090077, 2012, The Differences Between Wife's 
Anxiety Level Whose Husband Works In The City And Work Outside Of The 
City In Gentan Village, Baki Subdistrict, Sukoharjo Regency, Faculty of 
Medicine,  Muhammadiyah University of Surakarta 
 
Background: The wife whose husband works outside of city has the burden of 
physical, psychological, social higher than the wife whose husband works in the 
city.  
Objectives: Knowing the differences between wife's anxiety level whose husbands 
work in the city and outside the city in Gentan Village, Baki Subdistrict, 
Sukoharjo Regency.  
Methods:  The design of research is analytical observational with cross sectional 
approach and used cluster random sampling. Sample takes 90 wives consis of 45 
wives whose husbands work in the city and 45 wives whose husbands work 
outside of city. The research used LMMPI questionnaire to determine the lied 
number of samples and TMAS questionnaire to determine whether there is anxiety 
or not. The available data was analyzed by t-test statistic.  
Results: After analyzing the data using t-test obtained t value is -7,756 and p-
value=0,000. There were statistically significant differences of anxiety level 
between wife whose husband works in the city and outside the city in Desa 
Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 
Conclusion: There are the differences between wife's anxiety level whose husband 
works in the city and outside the city in Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten 
Sukoharjo. 
 
Keywords: husband/wife, migration, needs, anxiety. 
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